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Биоэкономика – это экономика, основанная на применении био-
технологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. 
Развитие отраслей биоэкономики предполагает рост энергоэффек-
тивности, эффективное использование отходов, производство воз-
обновляемой энергии на основе биомассы, разработку и внедрение 
чистых технологий в промышленном секторе, повышение устойчи-
вости сельского хозяйства на основе производства новых продуктов 
питания, развитие медицинских технологий. 
В основе биоэкономики лежит биомасса – легко возобновляемый 
растительный материал и животные отходы, которые можно ис-
пользовать в производстве и промышленности. К основным источ-
никам биомассы относятся леса, остатки сельскохозяйственного 
производства, отходы промышленной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства.  
В настоящее время согласно экспертным оценкам рынок биоэко-
номики в Европе превышает 2 трлн. евро и обеспечивает 22 млн. 
рабочих мест, что составляет около 9% рынка труда Евросоюза 
(ЕС), в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, лесная, 
пищевая и химическая промышленность, а также производство эко-
логически чистой энергии. К числу успешно реализуемых проектов 
в области биоэкономики относятся: производство ксилита (сахара, 
эффективно предотвращающего разрушение зубов), из берез, полу-
чение автомобильного топлива из биоотходов, добавление биомас-
сы для производства краски, клея и резины, повышающей их без-
опасность и прочность, использование дре-весной целлюлозы для 
производства текстильных изделий с высокими качественными ха-
рактеристиками и биологически разлагаемых продуктов и др.  
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Особый интерес для европейских стран в свете развития концеп-
ции биоэкономики уделяется предприятиям пищевой промышлен-
ности в результате производственной деятельности которых обра-
зуются биологические отходы.  
Так одним из эффективных направлений, например, является 
развитие аквакультуры. В настоящее время это одна из наиболее 
развивающихся отраслей в ЕС. Также важной проблемой становит-
ся устойчивое использование ресурсов биомассы, включая остатки 
леса, в интересах принципов биоэкономики. Например, для низ-
коплодородных сельскохозяйственных земель экологический инте-
рес вызывает производство короткоцикловых древесных культур, 
таких как осина, тополь или береза. 
Короткоцикловые посадки древесных культур имеются практи-
чески во всех странах ЕС, а также США и Канаде [1]. Короткоцик-
ловые посадки древесных культур, как правило, используются для 
получения, возобновляемого биотоплива. Тем не менее, они могут 
служить источником целлюлозы, сырьем для производства мебели, 
лекарственных препаратов, химической промышленности.  
Концепция биоэкономики является новым направлением для 
предприятий Республики Беларусь и одним из перспективных 
направлений ее развития является комплексное и эффективное ис-
пользование древесины полученной на короткоцикловых плантаци-
ях. Как показали, наши экспериментальные исследования, продук-
тивность короткоцикловых посадок той же ивы в почвенно-
климатических условиях Беларуси не уступает показателям, до-
стигнутым в странах ЕС, к тому же плантации могут успешно про-
израстать на деградированных и низкоплодородных землях [2].  
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